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Salah satu karakteristik kualitatif dalam penyampaian laporan keuangan 
adalah relevan, yang dapat dilihat dari ketepatwaktuan pelaporan. Ketepatwaktuan 
dapat ditentukan dari audit delay, yaitu perbedaan waktu tanggal laporan 
keuangan dengan tanggal opini auditor dalam laporan keuangan. Alasan 
ketertarikan peneliti untuk meneliti hal ini adalah karena keterlambatan publikasi 
laporan keuangan dapat disebabkan oleh lamanya proses audit. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, rasio debt to 
equity (DER), profitabilitas, anak perusahaan multinasional, ukuran KAP, dan tipe 
industri terhadap audit delay pada perusahaan sektor jasa yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 hingga 2015. Metode pemilihan sampel 
adalah dengan menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan 
adalah 80 laporan keuangan dari 20 perusahaan jasa. Data perusahaan yang 
digunakan adalah laporan keuangan auditan perusahaan yang telah 
dipublikasikan. Penelitian ini menggunakan  teknik analisis regresi linier berganda 
dengan SPSS versi 22. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, anak perusahaan 
multinasional, dan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 
Sedangkan variabel ukuran perusahaan, rasio debt to equity, dan tipe industri tidak 
berpengaruh signifikan terhadap audit delay. 
 
Kata kunci: audit delay, ukuran perusahaan, rasio debt to equity (DER), 















One of the qualitative characteristics of attribute of financial statement 
reporting is relevant, that can be seen from the timeliness of reporting. Timeliness 
could be judging from the audit delay, which is the different of the financial 
statement date to the date of the auditor’s opinion on the financial statements. The 
reason that makes researcher interest in this field is that audit process can cause 
delay in reporting of financial statement. The purpose of this research is to 
examine the impact of firm size, debt to equity ratio (DER), profitability, 
subsidiary multinational company, public accountants firm size, and industry type 
toward audit delay in service company sector that listed on Indonesia Stock 
Exchange. 
The population in this study consists of service companies that listed on 
Indonesia Stock Exchange for 2012 till 2015. Sampling method that used is 
purposive sampling. The samples consist of 80 financial statements from 20 
service companies. Data used in this research is audited financial statements from 
each company that have been published. Multiple linear regression is used to be 
an analysis technique by SPSS version 22. 
The empirical result of this study show that profitability, subsidiary 
multinational company, and public accountants firm size have significant 
influenced on audit delay. And firm size, debt to equity ratio (DER), and industry 
type have no significant influence to audit delay. 
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Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan 
dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap audit 
delay laporan keuangan perusahaan. Selengkapnya dapat dilihat pada 
uraian berikut ini. 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu sangat berguna 
sebagai dasar pengambilan keputusan. American Accounting Association 
(American Accounting Association, 1955, 1957) merupakan yang pertama 
menyatakan ketepatan waktu sebagai salah satu atribut kualitatif atau 
karakteristik dari informasi laporan keuangan yang bermanfaat. 
Ketepatan waktu yang mengacu pada Carslaw & Kaplan (1991) 
mengharuskan informasi yang dibuat seharusnya tersedia bagi pengguna 
secepat mungkin saat dibutuhkan, yang telah diakui oleh badan 
profesional, pihak yang berwenang, analis keuangan, investor, manajer, 




tersebut ditegaskan Davis, B dan Whittred G. P (1980) sebagai suatu 
kondisi kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjadikan laporan 
keuangan yang bermanfaat. 
Menurut Abdulla, J. Y. A (dikutip oleh Modugu, Kenade, & 
Ohiorenuan, 2012) semakin pendeknya waktu antara akhir tahun dengan 
tanggal publikasi akan semakin besar manfaat yang dapat diberikan dari 
laporan keuangan. Ditegaskan lebih lanjut bahwa keterlambatan dalam 
publikasi laporan keuangan memungkinkan untuk meningkatkan 
ketidakpastian terkait dengan pembuatan keputusan berdasar pada 
kandungan informasi laporan keuangan, yang akan mengurangi isi dari 
informasi dan keandalan dari laporan keuangan. 
Dogan, Coskun, & Celik (dikutip oleh Ahmed, 2009) menyatakan 
bahwa laporan keuangan disiapkan untuk menyajikan informasi yang 
berguna dalam membuat keputusan bisnis dan ekonomi. Informasi laporan 
keuangan perusahaan sangat penting bagi pengguna, untuk menilai kondisi 
dan kinerja keuangan perusahaan. Terbatasnya informasi keuangan yang 
ada di luar laporan keuangan perusahaan, maka investor atau pengguna 
laporan keuangan secara signifikan mengandalkan informasi dari laporan 
keuangan auditan. 
Subekti & Widiyanti (dikutip oleh Puspitasari & Sari, 2012) 
menyatakan penyelesaian audit laporan keuangan yang melewati batas 




keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan dapat 
mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga 
memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Lamanya 
waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal 
laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. 
Perbedaan waktu ini disebut dengan audit delay (Puspitasari & Sari, 
2012). 
Berdasarkan peraturan No. X.K.2 lampiran keputusan Ketua 
Bapepam-LK No.Kep-346/BL/2011 tentang “Penyampaian Laporan 
Keuangan Berkala Emiten dan Perusahaan Publik” menyatakan bahwa 
laporan keuangan tahunan wajib disertai laporan akuntan dalam rangka 
audit atas laporan keuangan, dan disampaikan kepada Bapepam-LK paling 
lambat pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan 
perusahaan (Bapepam, 2011). Peraturan tersebut kemudian diperbaharui 
karena adanya perpindahan fungsi dan tujuan Bapepam-LK ke Otoritass 
Jasa Keuangan terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan 
Undang-undang Nomor 21 tahun 2011. Peraturan yang terbaru adalah 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.29/POJK04/2016 tentang 
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut 
mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan 
tahunan mereka kepada pihak OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah 




Beberapa penelitian baik di dalam ataupun di luar negeri telah 
dilakukan untuk memahami penentuan keterlambatan laporan audit. Hasil 
penelitian menunjukkan keanekaragaman yang begitu luas dan kompleks. 
Misalnya, penelitian (Puspitasari & Sari, 2012) menguji pengaruh 
karakteristik perusahaan, yaitu ukuran perusahaan; solvabilitas; laba/rugi 
perusahaan; dan ukuran KAP pada perusahaan manufaktur yang terdapat 
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh 
variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. 
Hariani & Darsono (2014) meneliti faktor yang menjadi pengaruh 
audit report lag pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2011 dan 2012 dengan variabel independen yaitu: 
ukuran perusahaan; struktur modal; profitabilitas; kompleksitas operasi 
perusahaan; umur listing; dan jenis industri. Hanya terdapat tiga variabel 
yang terbukti signifikan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 
kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit report lag. 
Aditya & Anisykurlillah (2014) meneliti faktor yang berpengaruh 
pada audit delay dengan variabel independen ukuran perusahaan, laba 
perusahaan, opini audit, dan ukuran KAP. Terdapat 128 sampel 
perusahaan manufaktur yang digunakan dalam penelitian tersebut dan 
terdaftar di BEI. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 
dan ukuran KAP tidak signifikan terhadap audit delay, sedangkan laba 




Modugu, Kenade, & Ohiorenuan (2012) meneliti faktor penentu 
audit delay di perusahaan Nigeria. Penelitian tersebut menggunakan 20 
sampel perusahaan yang terdaftar di Nigeria selama tiga tahun dari 2009 
hingga 2011. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya variabel anak 
perusahaan multinasional, ukuran KAP, dan biaya audit  yang memiliki 
pengaruh signifikan terhadap audit delay. Variabel profitabilitas, tipe 
industri, ukuran perusahaan, dan rasio debt to equity tidak memiliki 
hubungan signifikan terhadap audit delay. 
Hasil dari beberapa penelitian tersebut beragam, yang mungkin 
dikarenakan adanya perbedaan sifat dari setiap variabel yang diteliti serta 
perbedaan periode pengamatan. Dalam penelitian Puspitasari & Sari 
(2012) dan Hariani & Darsono (2014) ukuran perusahaan secara signifikan 
berpengaruh terhadap audit delay, dalam penelitian Aditya & 
Anisykurlillah (2014) ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh secara 
signifikan terhadap audit delay, dan hasil penelitian luar negeri juga 
berbeda, seperti penelitian Modugu, Kenade, & Ohiorenuan (2012)  
ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap audit delay. 
Penelitian ini merupakan bentuk replikasi dan modifikasi dari 
penelitian Modugu, Kenade, & Ohiorenuan (2012) dari Nigeria yang 
berjudul “Determinants of Audit Delay in Nigeria Companies: Empirical 
Evidence”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji lebih jauh faktor-faktor yang dapat 




Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 hingga 2015. Penelitian ini 
menghapus variabel biaya audit (audit fees) karena tidak ada penelitian 
yang menemukan adanya hubungan signifikan antara ukuran biaya audit 
dengan audit delay. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap audit delay laporan keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi audit delay? 
2. Apakah rasio debt to equity mempengaruhi audit delay? 
3. Apakah profitabilitas mempengaruhi audit delay? 
4. Apakah anak perusahaan multinasional mempengaruhi audit 
delay? 
5. Apakah ukuran KAP mempengaruhi audit delay? 







1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan, rasio debt to 
equity, profitabilitas, anak perusahaan multinasional, ukuran KAP, 
dan tipe industri, berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan 
jasa yang terdaftar di BEI. 
2. Mengetahui rata-rata audit delay yang terjadi pada perusahaan jasa 
yang terdaftar di Indonesia tahun 2012 hingga 2015. 
 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagi akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur, referensi, dan 
sumbangan konseptual bagi peneliti maupun civitas akademika 
lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai audit 
delay. 




Penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. 
3. Bagi perusahaan 
Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk mengetahui penilaian 
dari struktur pengendalian internal perusahaan tersebut. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang landasann teori, penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
 BAB III METODE PENELITIAN 
 Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi 




metode pengumpulan data, serta metode analisis yamg 
digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini terdiri dari deskripsi objek penelitian, analisis data, 
dan interpretasi hasil. 
 BAB V PENUTUP 
Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan 
saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
